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tura. Es vritat que totliom se pot equivooar, peib -$er qui: atribuir 
un tal  erro a uiia personadel valer d'En Ouillem deVallseca, que es- 
crivia a darrers del segle XIV ocomenqament del XV,, quan encara 
no's conexia lir inipi,empta y quan-les persones ilustrades, avesades f! 
llegir rnauusci,its, st~bieii molt més de  paleografin que no aeostum,en 
n saberne Ics d'avuy? Y ,  sobre tot, iper qaC atribuiili, no sabent .de,  
cert sisquera, per no haverla vista, si la escriptura que's diu mal 
Ilegidao mal interpretada contenia,o.iio abreviada l a  paraula m e t a ?  
Ademés zcbm llegir en la escripturk la parauln ve'tzetch, com vol lo 
senyoi. Loddo, de  iio haverhi en .ella la suposada. abreviatura? ¿Quin 
Eonament documental rcsta pera justificar lo curs n Cattiiuriyn d e  1;~ 
moneda de  Venccia en lo teirips a que aquest senyoi se referoix? 
No estein; donclis; coriformes en que =per il documcnto del Mont- 
juich segiialatoci da1 chiuro R. Di Tucci e per l a  giusta lettura di  u n  
altro del Vullscca sianio oggi in grado di stnbilire che in  &arcillona 
sin da1 secolo IX correvauo monetc pavesi, eonosciute in Catalogna 
coliiome de  Papiovzs e denari veneai clie per luiigo tempo furouo crro- 
neamente chiainati d e  ?&neto*. 
Atesesles relacioris mercaiitils g d'altra iueria que Iii Iiaaub entre 
Cataluirya y alguus poblcs del Nort d'ltalia ja desde la kpoca comtal, 
es presumible que alguries de  les lnonedes d:wquests poblas fossin por- 
tades a Cataluiiya y íins adiiiescs pcls nostres riiercaders y pels nostres 
carnbistes; perii dc  cnpmanera  110 és qiie'l seu eurs Iin.girks pres ln im- 
portancia y In extensió que prete'l sciryor Loddo. 
No posnrem f i  a n'aqiiestes ratlles sense exprcssai al senyor Di 
Tucci y a l  seoyor 1,oddo la riostra complacencia per 1'inleri:Sque mos- 
tren per la nostra terra y pels estudis que hi ha11 dcdicat, ren0.vellant. 
les relticioiis que'il teiups passaLs lii hasu6 cntre sards y catalans. 
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NOTES SOBRE LA EXPEDICIÓ DEL REY P E R E  LO GRkN A BERBERIA ("1 
En Desclot ha i.ecoinpt,at. l a  asosada. y drainblica empresa del ca. 
l~nllerescli Pcre 11 de Catalunya, 111 d'bragó LI Berberia per apoderarse 
per sorpresa del regne di: Constantina. Posteriorlueut enbluiitaner eii 
I'en uova narració a b  iriiyoitants variaiits. 1 d'abdos oronistes yrové' 
quasi tol lo que del fet hitn escrit els liistoriádors, sens escepluar al. 
( e )  X ~ e s t i l t  modiii~ada Ir ortvh.nitii~ del 1,i.e:etit article ~ i e r  posnrla eoolorine nblzusr 
<VI i~el.~q~lestil I t ~ i i ~ t n .  (Botn dc In Direceid). 
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Zurita. Mas, eii Desclot atribueix al. sobira 1o.pfopbsit.ferm'de.conqUe- 
?ir tot lo nort d'Afric.a o Dfauritania, propbsit que. fracassa no mCs per- 
l a  malvestatdel reyet$ serrahi de Menorca, q u e  sentintse abaris. q u e  . - 
tot musulmir,pt'ociir&. avisar ala. habitarits. d'El-Eoll, port pxoper a .  
Constantina, lo pas per Nlalió del r e y .  P e r e  a b  nombrús estol envers-; 
. . . . 
aquella terra. 
B y l d  opinió no és la d'altres hist~ciadors,  qui. sospiten que'l ver-' 
dader y secret propbjit del nortre rnonaica a l  preparw la  expediciú' 
era  ja decididament l a  oeupació de  Sicilia, y sols per despistar y 'per  
inantenir desprevingut a Carles d'Anjon y a l  Papa,, simulh lfl empresa 
de  Berbcrin, situantse en El-IColl coin a puiit proper y estratkgich, es- 
peiaiil el irioment oportú. Muiitaner recompta que D. Pere, dni:ant los 
preparatius, Iuay iio volgué coinunicar ni :LIS barons ni  a missatgers 
d'altrcs princeps l'objectin del estol que reunia a PortEaiigOs: 
Axb no 15s exactc e11 absolut. Mitg nny abans.ja. deya publicament 
e n  lletres itls seus oficials, que l'ariiiament. q u e  preparavn. era  contra 
los scrr~bi i is .  Veges COIU a prova 1a.següent circular de 5 desembre,de. 
1281: clJerrus.& Universis justiciis Regni Valencie a d  quos pi.esentes. 
yervenerint ... CUUI nos super facto armate ~iost re  quaui faciiuils contra. 
iainvicos f i d i  zrisptiane ordiiiaverimus quod Huyuctus de 1~oman:iuo 
civis Valencic acordet homines idoneos e t  necesserios.aa dictnm arina- 
Lam et de.ipsorum serviciqet salario paciscatiir et conveniat cum: eis- 
dam, tuandamas vobis quabenus singuli ves t ruw faciatiu preconitaari 
in locis vobis coinmisis quud quicumqiie iiiarinarius; ballistaiius ve1 
aliiis ire volnerit iu  dicta art i iat:~ veniat ad  dictuui Iluguetuni.. ., Datum. 
Aljazire nonas decembris,anno Domini MCCo octogesimo primo*. Los 
oflcials reyals,.n~ariners y soldats reclutats sabien, donchs,.quedevien 
auar  a Al'rica o a l  meuys a.Alneria o a.alguna altra ciutat morisca d e  
la costi~ enpanyola. Lo que no 8a:bicn molt probableineut. cra lo port 
del deseinbarch y zlquest port seria eri tot cas, lo que Arnau Koger de 
l'allnrs degué preguiitar a l  liey, qui, scgons en Muntauer, li don% 
aquella for¿.stega y iiiajestuosa resposta: vull que suyiats e tvts los uL- 
tles que ut;i sor., que s i 1 ~ 0 s s n b i e n ~  que la m u  cspuelv.a ?~ostl.a subes $0 
q u d h a e n  coi. de f e r  la mí6 dreta, que ?tos mateix luns to lv ie> l i .  
Hi cab encare pensar s i  lo Comte d e  Pallars y altres barons tenien 
iioticia o sospita de que l'objecliu verdader de. la expedició era SiCilia, 
q en yolien obtindte. confirmnció y seguratat per hoca del ineteix 
sobirk. 
Lo rey, que a la priiucris. do descuihre de  1281 corría pcr Xativil y 
hlcira, se situh a les derreries del propri mes en Valencia, per millor 
dirigir los preparatius del estol y en esta ciutat lo trobam constantment 
fins a l  ti de  maig de  1282.(1). No tarda gayre eii.entrar en Ciltalunya, 
( I )  Desdc Vnlenei;i, rli data del 23 febror 128a(istil inoderii)eudrep:~ntlucstaIletiil a Ito; 
derieti Eiiuien de Luna, tirocursdor del icgoe de 7!ulonei;i: .Senndesqus 0 0 s  ombinmoii.iiues~ 
. ~ 
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puix lo día 16 ja expedía Iletres desde Emposta, tocnnt a Portfony6s. 
que era el port senyalat per la sortida. Una d e  les primeres, datada a 
Emposta Bs la  sepiient carta de  papament als deleeats de  Menareucns 
que l i  aportaven lo subsidi demanat p e r a  la expedició: =Nos Petrus a, 
Recognosoimus et  con6temur vobis G.O de  Albesia et  J. de  Solsona ho- 
minibus de  Menarguiis quod solvistis nobis per universitale dicti loci 
cte Menarpuiis mille solidos regales quos bomines ipsius ville nobis dn.rc 
debebant pro redempcione servicii quod nobis fnce1.e dehebant d e  de- 
cem hominihus in presenti arniata de  quibus quidpm mille solidi qurire 
a nobis bene paccati sumas, absolvimus vos ct  bona vestra de ipsiiis 
e t  facimus vobia finem. Dat,um Emposte XVlo caleudas ju~iii auno Do- 
mini ~I°CCoLXXXo secundan. 
1.0 25 niaig aiih a Tortosa. hon expedí lletres: lo primer de  juny,  
tornava a Portfnngbs y nlli, mentre se feyen los darrers preparntius, 
atorga testament lo di8 tres nones juny (encare que Pr6sper de Rofa. 
rull diu que era lo dia 7 calendes de janer), nomenant mnrmessors a ls  
\ prelats de  Tarrngona y Valencia, 81 cniiianadord'Alcanyiq y aln no- 
bles Artal d'Alag6n y Artal de Fozes aragoneses y Gilabeit de Crui- 
lles, cntalh. 
Afirma Zurita que lo Rey ab  I'rstol sorti de  Portfangós lo dín 3 
dc  juny (12821. No 6s exacte; lo din 6 enenre signa dncuments en 
aquoll Iloch. La sortida degué elrctaarse lo dia 7 d e  juny. Faren es- 
cala a Mah6 y d'nlli a b  pochs jorns foren al port d'El-ICnll, annmenat 
nntigamerit Chullu y avuy Oollo. situat entre les ciutats d e  Bugin y 
Filippcville, en la costa d 'AI~r r i a .  
Desclot recoinpta lo desemharch y estada del exkrcit ca ta lanra .  
gonks a EI-Koll a.b pintoreschs detalls. alguns d'ells couiprovats docu- 
mentnlment per nosaltres. comindicarem després. 
Tres setmanesque eren a El Koll y los soldats creyan cncnre que l a  
estada allí sería llarga. SOIS lo sobirk devín saber que l'anada a Sicilia 
s'acostava. 
Com entre tanta pent sepresenta Porqosament la neeescitnt de  con- 
trnctar, lo Rey autoritzh als seus escribnns ver rehre y fer constar 
tras cartas a Pei.0 Ziipntn de Ciutoxieao s t  s U. Daleala de Lucrrnieh e t  n Loli dc Pomar et n 
Izximeo l'eiiq de Pina. r t  n Aannr'Dorsera. et R P.cm Xenieniq da Bresim que seeuisen deir. en 
nucatm ni.r,nrrln, l u 4  quhles csvtas smhinmosa "os yueuosla8 einliicdes" cllos etqueiide r y r -  
mos i,as]>iie?tn quul nos nos emhiedes!ue~n,porque el nuestro trotero ni;tiidemoa ir s A. Des- 
panya e t  r Joi'rlno de senach. Otrosi uos mandamos que lueco'nos fn~nrlcs  nhei. ciertameiitc 
aquellos riclloa homnes et ?nuolelos que nns uos embiamos dozir que iemprnssedes ae ir oti 
esta armada si lo an ntorpnda toda6 o qii:iies son aqiieloa que lo an atoi'~n.rlo ni en qunl nilnc. 
I.. ni con qcanlas. yorqiie nos lo Ruviamos nRSxber. Atraai. que los fnnndes saber ai  3e ... que 
quiseu eauei.0 vayn con cnoalo armado e l  con qi~atro hamnas dos con I>nlesteiet lonpones ot 
perpui>tes et crpeloa de feri.0 et 00s con iscudos et Ianqes et  lan~ories ot 1,eriiuntea eterDclos 
de fierro e t  que aieurnodinnle e l  mes dnl>vil.n ... por iecoierae. Ot,rossi nos rnandnmos qiie <le. 
manrledes Iior ?os n hlayti  G a ~ c ó s  que iius i a ~ a  un cniiaio armado que nos deue fer. pero si  
qni6l.e bomponer coii dineros feyt  aliiiieneii con el1 como mellbr .;eredes. Dotrim Vnleneie T .  
Knlendas marcii aitiio Domini >IaCCoLXXXa primo.. 
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estipulacions en los registres de la cancelleria. Com a mostres d'axb, 
que donen certa llum sobre l a  vida dels expedicionaris, publicam los 
segiients doeuments insertats en lo Registre 55 del Arxiu de  l a  Corona 
d'ilragó: 
eDie lnne VIIIo idus julii i'n Alcoil arino prefixo '(1283). Berengari 
blathei vicinus Valencie debeo vobis Conrado Laucee quinquaginta 
solidos regales racione esmeirde vini quam uobiv facere tenebar; quos 
promito uobis soluere a d  uestram voluntate binc ad  festurn omnium 
sanctorum sine dilacioiie ... testes, Bertrandus de  pulcro podio et Pon- 
cius de Villa ncva.. 
A 4 idus juliol a El-Tíoll, en Joan d'oriola declara: edebeo uobis 
Conrado Lancec causa mutui XL. solidos regales Valencie, quos ... 
prorriito solvere in primo veniente feste omnium sunctorum sinedila- 
cione.. . testes, G. Eimerici, P. de  Oliuella et C .  Ca luera~ .  
Obseivarn con1 e n  Corirad Llanpa se trobava tambe a EI.Koll y 
s'entietenia feut prdstechs. 
al11 iiomine Domini ogo R. de  Volpayeres facio inventarium de  
bonis et ;ebus Berongario de Volpayeres fratris mei defuncti in  Alcoil 
vbi decessit Vo calendas julii anuo Domiui M°CCoLXXXIIo, perqlii- 
siui etiam et pcrquiri Ieci presentibus testibus infrascriptis si erant ibi 
aliqui creditores ve1 legatarii dicti Uerengari ..... I n  primis inveni de  
rebus suis quasdam cuyracias et  quandam capellum ferreuiu e t  
quandam tunicam et vuam caxiain inodicam et qnoddam captiale c t  
vnum cuxiiium et vnum alquiqe et camisias et  iemor;ilia.; atorgat a 17 
calendes agost; testimonis P. de Bontlstre, A. deSan t  Boy, Bouanat 
de  Riba, i'ere de Sanla Oliva. 
=R. de  Seet de  Sancto Stephano de Littera debeo vobis P. Mancli. 
habitatori de  Tarnarito e t  vestris causa mului XL. solidos jacceuses 
quos michi bono amore mutuasti in Uarberia apnd Alcoll paccare in  
primo fest.0 uenturo Sa i i e t i  Michtielis siiie dilacionen. (7 calendes 
agost 1282). 
E n  il. de  Hibelles tambB confessa deure al mateix P. Nanch cent 
solis per nri préstech Pet en El-Iíoll. . . 
Lo següeut document sembla que pot referirse a aquells mercadeis 
italians que, segoris eii Desclot, se trobaven a El-Iioll nl arrivarlii nos- 
t re  Key: 
.Goliosus Disoa nauleo tibi Xristofono Diaca d c  loco videlicet de  
Alcoil usque a d  castrum de  cas t ra  barcam uiearn cum omnibus appa- 
ratibus et  exrirciis snis, i ta qüod in dicta barca possis portare ad  tuum 
redeguui et  fortunain viginti quinque mile ceparuiii et  ipsas discarri- 
care a d  dictum castruin de Castra. Et pro nauleo dicte barce teueami- 
ni  rniohi dare  sex urihias et  quartam partem uncia boni aur i  adrectum 
pondus de Xapols sicut .eas michi dare promisistis per nauleo dictc 
barce quarido veuimus a d  dictum locurn de dicoil ...* (2 nones agost 
1282). Testes, H. de  Munterois y R.  d e  Bonastre. 
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1,os.soldats y cnvallers ¿iel eitol reyal profitaren la estada a ElXol l  
per capturar esclaus y pcr especularhi o trafiquejarlii: 
Vegense los següents curiosos coiitrnctes transcrits tambk en lo 
Registre 55: 
. .Castelionus de Bas civis Uarchinone veiido vobis A. de  Narbona, 
vicino Valencie precio VII. duplarum qundani: sarracenulani meain 
.nlbain noiiiine l iagiya quam enii iipud Alcoil, promitentes uobis quod 
iion est toltn nec Euito liabita, iiumo est de bona guerra. Et promito 
eam uobis ealuarc ct  de  euiecione i.enere cont1.n. omnes personas e t  
obli bona, ea t iado uobis nlbaranuii~ quod de  dicta sni.racenula hnbui 
a domino Rege. Testes A. :Uiues, R. Scyndaucnlz o t  P. d e  Snncto 
. @elice>,. (10 calendes ngoit 1282). -. 
.xIohanes Marti caualnrins doiniiii lsegis veiido iiobiq P. ilfuutclnr 
civi Maiorice precio videlicet'X. diiplarum e t  quiiite p ~ r t i s  duple mi- . 
r i ~ r u m  .... 'quamdam snrrxcenuui meum albuni nomine Hiazdet, pro- 
mitentes vobis quod non est toltus neo furto Iinbitus immo est dc bona 
guerra, e t  promito ipsnin vibis  saluare e t  d e  eviccione teneri ... et 
trado vobis nlbaranum quod n domino Rege Iiabui de 'sarraceno pre- 
dicto. (2 nones ngqst 1282). Testes: Fortuny Garcia, P. l l a r t í  de Alcoy 
y G. Llobet. 
Abigual  data venéJoan de  Cases, iiiailorqui;una serraliiiia negra 
d e  nom Nuna czcm uno s u b q ,  pcr 9 dobles. Y a l  7 idus agost.  
(7 agost) P. Garcia, alcayt d e  Denia, ven6 a Pere Jonn, habitant nl 
castell d r  Castra, p e r 6  dobles y initja, lino serraliiua blanca noineiin- 
d a  María. 
A 6 idus agost (12S2) eii Guilleni Caslelló, Iiabitiint d'Ibica y Be- 
rengucr d'orriols vehi d'Alacant, evendiiuus vobis B. de  Segalario de  
domo doiuini Regis Aranoni et vestri-precio octo dupl:brum iniriaruiii 
quaiidam snrracenain lauram cuni una sua s u b a y a e t  vocatur dieta 
sarracena Soroix e t  suba.ya Aronn; quas extrahinius de  nostro jure ct  
in vestruni ti~nnsEeriilius, proinitentes quod non sunt tolte nec fnrto 
.habite immo sunt de  bona guerra videlicet d e  bonan. 
A 15 calendes seteiiibrc (l283), los metexos G. Castelló, ibiccncli y 
U. dJOrriols alacanti, zediren a Guillem Eimericli, jurisperit de  Bar. 
cclona, per sntisfacció de treballa fets en litigis q u a n d a i i ~  sarrace- 
nain uostraiu albnni iiomiiie Iratima pacis inuentulani que h i t  d e  
Capiz et  de  bona guerra et  enin cepimus in armata quam fcci~iiuscum 
qoddam ligno riostro, proinitentes uobis stipulaiiti sub obligacione 
bouorum t>ostrorurri quod dictani sarracenam a uob'is:non nuocabi- 
ilius neo repetemus immo sit ues t ra  ad  fare uestraiii voluntnteniiii 
oninibns.. 
Ab igual data lo cavaller P. Ahones ven6 una serraliinn. blanca., 
iioiuenada Aixia per 7 doljles y mitja y en Robador, de  la Casa reyal: 
e n  ven4 un altra negra,  dita Haziza ncnvn uno subay nomine Muqxs 
per 16 dobles. 
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Tants esclau6:capturats en acciú de  guerra és demostració docu- 
niental de  les correries y cavalcades dals nlmiighvei.~ y senyors, de 
les que parla en Desclot en lo capitol 83. 
Arrivaren en t re tan ta  EL-IColl los missatgers siiilians eilcarregats 
d'arreglar a b  nostre rey l a  ocupació de  la illa, y u n a  volta acordnt 
tot, sorti I'estol, abaiidoiiant la empresa de nerbeii :~,  la scgonn quin- 
zeiia d'agost. Lo día 30 del propri mes, segons Zurita, D. Pere deisenl- 
barca a Trapani y d'alli anh per terra a P;tlei,iii. Lo3 primers do. 
cuments que havem vist oxpedits per I n  sohirii a Paleriii són del'lf 
seplembre, y los primers dats a Mcssinn són del 6 octubre (1282). N o  
sorti do &fessiiiafins a l  11 novembre, par anar  a Catania, hón lo veyem 
cn doci1ment.s rcgistrats íliis 21% primeis jorns de  desembre. Lo 5 de- 
sembre ja era  de ketorn a Messina y allí datrl lletres fins a 20 de 
labrer de  1283. Desde 27 iebrer fins a 1 iuarq esta11 datades a Reggio 
y ja aparexeii axí: Datuin liegii anno Domirii lrICCoLXXXIIo, niense 
marcii, secundo eiusdem, iiridecin~e indiccione. regnorunl iueoruin 
Aragoni anno VII, Sicilie vero priino. :Una lletra del 26 iunic esta 
datnda a Solani y altres d'abril a hlessina. Segons Zurita la reyna 
.Constanca ariivis a mes sin:^ lo 22 del ineteix abril y pochs dies des- 
pr6s son reyal espds surtia de retorii a .la península per presentarse a l  
combat de  Bardcns, arr iv int  a Valencia lo 17 d e  inaig. Tenim diplo- 
mes expedits per D. P e r o a  Logronyo lo 10 de  juny y . a  Tarazonn 10 22 
del propri nies, quac ja tornava de  Burdcus (1:. 
En alguns dols documents que expedi l o  1Zey inentre estigué a 
Sicilia feya menció de  l a  expedició a El-lioll, .principaliiient en les 
lletres endrecades a l e s  universitats do hlanr.esa. Dlonthlanch, Cerve- 
ra ,  Igiialada, TBrrega, Albesa y nltres menys importants, liian8ntlos- 
hi que paguessin als hbmens que li bavien tramhs per lo v i a t g e  de  
Rerbetia y Sicilia, per lo tcrnps que havien estat en l!exkrcit. ~ a m b é  
inencionavii dit  viatpe en l a  carta de  pagarnent que firm8 a favor d'en 
Pere de  Queralt. senescalco domz~s nostrs, de  cent íluplas miiias d'or 
quas nobis r q u n  Alcoll in Uui-beria mittaaius ... Datum Messane per 
iuanu Periconi de  Bonastro sciiptoris familiaris et fidelis iiostri auno 
Uomiiii MCCLXXXIIo meiise febroarii nono eiusdem XI" indictione. 
Es mes important per lo let  de  que tractuin lo segiiciit dociiinent de 
absolucio, doncbs ens cita niolts senyo1.s catalans deJs qui annreii n 
El-Roll: 
Petrus 8: fidelibus suis Vicario, Baiulo et  Curie Cervarie et  univer- 
sis aliis oficialibus ... scialis quod Romeus de Vallo q u i  deceseit npud 
Alcoil i n  nostro servicio Euit, coniessus in periculo anime sue in posse 
Iratris Marti ordinis frntrum ininoruiii ct  in presencia Erntris Sancii 
- 
'(1) La primera retmniii d'agost torna lo rey a Logroiiyo: a la pilrnern d'oetiibre, scinpre 
<lel.iiuy 1%33;era'a i<wragoCa y desde la ssgon.& quloeena de desembrc Ansa mitinns de 
fobrer de 1881 sltiirH n Barcelona. Lo e l  dcmnry negueot lo  vayema Lleg<ln. 

